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MARCO NORMATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA     DE GALICIA SOBRE SALUD MENTAL. 

Orden de 12 de noviembre de 1986, por la que se crea la Comisión Asesora en materia de salud mental.

Orden de 20 de noviembre de 1989, por la que se reorganizan los C.D.O.T.S. (Centros de Diagnóstico y Orientación Terapéutica) en Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil.

Orden de 21 de noviembre de 1989 por la que se adscriben funciones al Centro de Salud Mental de A Coruña. 

Orden de 30 de mayo de 1990, de creación del programa de formación posgraduada de Psicólogos para la atención de la salud mental.

El Real Decreto 1679/1990, del 28 de diciembre culmina el proceso de transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma en materia sanitaria.

Ley 8/1991,de 23 de julio por la que se crea el Servicio Galego de Saúde.

Ley 9/1991, de 2 de octubre, Medidas básicas para la inserción social.

Decreto 389/1994, de 15 de diciembre, por el que se regula la salud mental en Galicia.

Orden de 29 de enero de 1996, por la que se regula la ordenación de los dispositivos de salud mental en la provincia de Ourense.

Decreto 58/1996, de 8 de febrero, de Transferencia a la Comunidad Autónoma del Complejo Hospitalario Provincial-Rebullón, dependiente de la Diputación Provincial de Pontevedra.

Orden de 2 de octubre de 1996 por la que se modifica la de 12 de noviembre de 1986, que crea la comisión asesora en materia de salud mental.

Decreto 135/1998, de 23 de abril, por lo que se integra el Hospital Psiquiátrico Provincial O Rebullón en el Complejo Hospitalario Xeral-Cíes de Vigo.

Orden de 12 de mayo de 1998, por la que se regula la ordenación de los dispositivos de salud mental en la provincia de Pontevedra.
		
Orden de 15 de julio de 1998 por la que se crea la Comisión Asesora en Psicogeriatría.
Orden de 23 de octubre de 1998, por la que regula los centros de rehabilitación psicosocial y laboral para enfermos mentales crónicos como desarrollo de los dispositivos de apoyo comunitario.

Ley 1/1999, de 5 de febrero, por la que modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas.
				
Orden de 20 de abril de 1999 sobre atribución e las funciones definidas en el artículo 3.2º del Decreto 389/1994, de 15 de diciembre, por el que se regula la salud mental en Galicia.
	
Orden de 24 de enero de 2001 por la que se regulan las ayudas individuales no periódicas para minusválidos y personas mayores.

Orden de 1 de febrero de 2001 por la que se establecen programas de fomento de empleo en empresas de economía social, para la promoción de empleo autónomo y para la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

Orden de 11 de diciembre de 2001, por la que se regula el establecimiento de subvenciones para la realización de programas destinados a prestarles atención a los enfermos mentales crónicos en los dispositivos de apoyo comunitario dependientes de las asociaciones de familiares de enfermos psíquicos y otras entidades sin ánimo de lucro.

Orden de 7 de mayo de 2002, por la que se regulan las ayudas para la realización de actividades de prevención del alcoholismo.

Decreto 347/2002, de 5 de diciembre, por el que se regulan los pisos protegidos, viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes.

Orden de 27 de diciembre de 2002, por la que se regula el establecimiento de subvenciones para la realización de programas destinados a prestarles atención a los enfermos con trastornos mentales persistentes en los dispositivos de apoyo comunitario dependientes de las asociaciones de familiares de enfermos psíquicos y otras entidades sin ánimo de lucro.

Orden de 1 de agosto de 2003 por la que se regulan las ayudas para la realización de programas de prevención del alcoholismo.

Orden de 5 de diciembre de 2003, por la que se regula el establecimiento de subvenciones para la realización de programas destinados a prestar atención a los enfermos con trastornos mentales persistentes en los dispositivos de apoyo comunitario dependientes de las asociaciones de familiares de enfermos psíquicos y otras entidades sin ánimo de lucro.

Orden de 26 de diciembre de 2003 por la que se regulan las ayudas para la realización de programas de prevención del alcoholismo.

Orden de 29 de diciembre de 2004  por la que se regula el establecimiento de subvenciones para la realización de programas destinados a prestar atención a los enfermos con trastornos mentales persistentes en los dispositivos de apoyo comunitario dependientes de las asociaciones de familiares de enfermos psíquicos y otras entidades sin ánimo de lucro. Modificada pola Orde de 28 de febreiro de 2005, e como consecuencia da ampliación do importe máximo en 92.000,00 € pola Orde do 2 de xuño.
Orden del 31 de marzo de 2006 por lo que se regula el establecimiento de subvenciones para realización de programas destinados a prestar atención a los enfermos con trastornos mentales persistente en los dispositivos de apoyo comunitario dependientes de las asociaciones de familiares de enfermos psíquicos y otras entidades sin ánimo de lucro.
Resolución del 9 de marzo de 2007, de la Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto y trámite de urgencia, para la contratación de la reserva y ocupación de plazas en los dispositivos complementarios de rehabilitación para enfermos con trastorno mental persistente (CC-SER4-07-002).
Orden del 12 de marzo de 2007 por la que se regula la integración funcional de los centros de alcoholismo y de atención a las drogodependencias no alcohólicas en el Servicio Gallego de Salud.
Orden de 29 de enero de 2008 por la que se regulan las unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Orden de 27 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva de entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas de prevención del alcoholismo.


